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摘要 
南朝梁陳之際顧野王所撰《玉篇》，是我國現存第一部以楷書為主體的歷
史性語文字典，對後世影響很大。此書成書不久即遭蕭愷刪改，後經唐人孫強
增字減注，世稱上元本，或孫強本；上元本流行于世，顧氏原本《玉篇》漸亡。
宋時陳彭年、邱雍等人又據孫強本奉敕修訂，世稱宋本《玉篇》。宋本流行于
世，上元本漸亡。上元本《玉篇》作為顧氏《玉篇》的重要增改本,在玉篇系字
書的衍變史上具有關鍵性意義。2013年，楊正業等輯校的《古佚三書·上元本
玉篇》出版。本文即以該書與《續修四庫全書·玉篇殘卷（228冊）》為研究底
本，以二書所共見字頭的詞義訓釋為主要研究對象, 輔以《篆隸萬象名義》、
《說文解字》、《十三經注疏》等文獻典籍作他校材料，從辭書學、訓詁學角
度對二書的釋義條例、釋義特點、義訓差異進行系統的比較,力圖在文本校勘的
基礎上分析《上元本玉篇》與續四庫本《玉篇》殘卷詞義訓釋的相承關係。 
論文共五章。第一章主要交待本文所涉三種“玉篇”文本的流變歷史和研
究情況。第二章論述了《上元本玉篇》與續四庫本《玉篇》殘卷的釋義條例,從
釋語內容、文獻引證、加注案語、異體出處四個角度探析了二書的異同。第三
章主要論及上元本和“續四庫本”的義訓差異。第四章通過將上元本與《篆隸
萬象名義·言部》被釋字訓釋來考辨兩者的關係。第五章，我們著力分析了上
元本在合併義項、刪削釋語、截取關鍵字詞等方面存在的問題。最後為論文結
語：上元本有反映當時語言面貌、注意詞義概括性、刪除文化說解等特點，其
釋義粗疏、書證不全的弊病在一定程度上有損它的實用性。 
關鍵詞：《玉篇》；《上元本玉篇》；釋義
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Abstract 
Yu Pian was written by Gu Yewang, who lived from 519 AD to 581 AD. This 
book held a significant position in the Chinese wordbook history as the first historic 
Chinese dictionary with the regular as its main part. It has profound influence in the 
history of China. Soon after its appearance, King Jianwen named Xiao Gang of Liang 
Kingdom ordered Xiao Kai and some others to revise it for its unappreciated contents. 
Up to the first year of the Shangyuan Period in Tang Dynasty (674 A.D.), Sun Qiang 
re-revised it by adding words and deleting explanatory notes. As a result, Sun’s 
version was popular in the place of Gu’s version, which led to the gradual extinction 
of Gu’s version. In the sixth year of Dazhongxiangfu Period of Song’s King 
Zhenzong, Chen Pengnian and some more re-edited Sun’s version of Yu Pian once 
again, and then Sun’s version was lost. 
    Shang Yuan Ben Yu Pian was compiled on the base of Yu Pian and it occupies an 
important place in the series of dictionaries as an incomplete volume of original Yu 
Pian, Zhuanli wanxiang mingyi (Mingyi) by Konghai, and the Song Dynasty volume 
of Daguang yihui Yu Pian. It is a pity that Sun’s version have been lost. Gu Yi San 
Shu: Shang Yuan Ben Yu Pian was published in 2013.Therefore, based on this book 
and Continuation of Si Ku Quan Shu，my paper is intended to focuses on explanations 
of words in original and “Shang Yuan Ben” editions, and systematically compares the 
explanation of laws, explanation characteristics and the differences of explanation 
with the view of exegetics and lexicography. 
    This paper consists mainly of 5 chapters:   
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    Chapter 1. Introduce the compiling background and the changes of “Yu Pian” 
with the passage of time. Chapter 2.This chapter compares the Fragments of Original 
Yu Pian with “Shang Yuan Ben” edition in explanation laws; sorts out the 
continuation and development of Yu Pian in the respect of explanation rules; and also 
talks about the evolution of compiling ways in Yu Pian; then reveals the 
characteristics of the two editions in the aspects of the amount of the items, Yewang’s 
notes, the content of interpretation and illustrative sentences. Chapter 3 is about the 
differences of explanation of words between the two editions. We concentrate on 
study what work has been done about the revision of Yu Pian by later generations, 
and through the analysis and comparisons of explanation of words that two editions 
include, we thought that “Shang Yuan Ben ” edition has some merits in practicability, 
cutting the meanings, but there are also some demerits, such as reappearance of items 
and casual explanation. Chapter 4 is mainly about to make use of original edition to 
check the explanation in “Shang Yuan Ben” edition. Combining examples we show 
some problems in the respects of merging meanings, cutting explanation words and 
picking up key words; and all of these can help further to rearrange and use this 
dictionary. On the basis of the research above, the final chapter mainly makes the 
evaluation on the achievement and defect of “Shang Yuan Ben Yu Pian”. 
Keywords: Yu Pian；Shang Yuan Ben Yu Pian；Explanation 
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第一章  緒論 
第一節 顧野王與《玉篇》 
   一、顧野王其人 
顧野王（519-581），南朝文字訓詁學家，吳郡（今蘇州市）吳地人，字希
馮，原名倫，小字阿南，因仰慕漢朝野王郡長馮服孝的為人，故改名野王①。他
身歷梁、陳兩朝，《陳書》、《南史》均有其傳，而以《陳書·列傳第二十四》
尤为详细準確。 
梁亡入陳,野王“為金威將軍,臨川王府記室參軍,尋轉府咨議參軍。天嘉元
年,救補撰史學士”。“太建二年,遷國子博士。後住在東宮,野王兼東宮管記。”繼
而“除太子率更令,尋領大著作,掌國史,知梁史事,兼東宮通事捨人”。“後遷黃門
侍郎,光祿卿,知五禮事,余官並如故。”依此言,顧野王任黃門侍郎是在入陳之後,
傳載其梁大同四年（538）除太學博士，陳太建六年（574）之後遷黃門侍郎，《大
廣益會玉篇》序中“梁大同九年三月二十八日黃門侍郎兼太學博士顧野王撰”的
說法不確，於史書記載有悖。  
朱葆華《原本玉篇研究》中編著有“顧野王年譜”，詳細記載了野王生平事
蹟，此不再贅言。 
    二、《玉篇》其書 
顧野王於梁大同九年(543年)奉敕编纂《玉篇》，三十卷②，16917字③。該書
承許慎《說文》之規模而見發揮，集魏晉南北朝時期楷書字形、字義之大成，是
我國語言文字學史上“第一部以楷書漢字為主體、音義並重、內容充實的字典”④,
後人稱其“討篆籀之源,通古今之變”⑤惜其亡佚，清末黎庶昌等人在日本所見部
分《玉篇》寫本殘卷一經在國內面世即成學界瑰寶，其學術價值一度被等列於《集
韻》、《廣韻》。 
    《玉篇》成書後，歷經刪改，面目幾近全非。為示區別，顧氏本被稱作原本
《玉篇》⑥，今行世的本子則被稱為宋本《玉篇》。 																																																								
① 鍾修身、沈效良主編，《上海文史資料選輯(金山卷下)》，上海古籍出版社，2007 年,第 2 頁。 
② 《玉篇》分為 30 卷，而《隋唐·經籍志》《日本國見在書目錄》同記為 31 卷，我們推測，或是將序文與
表啟合為一卷計入了。玆為古代書目記載書籍卷數時常見的計算方法。 
③ 字目據唐封演《封氏聞見記·卷二·文字》所載。 
④ 李振麟主编《语言研究集刊》第 1 辑，上海：復旦大學出版社，1987 年，第 161 頁。 
⑤ 黎庶昌《書原本<玉篇>后》,見《原本玉篇残卷》,北京：中華書局,1984 年,第 411 頁。 
⑥ 原本《玉篇》現存主要有三種本子：“黎庶昌本”（簡稱“黎本”），“羅振玉本”（簡稱“羅本”）
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    （一）顧氏《玉篇》命名考論 
古人講究名實相符，我們從書名往往可看出其書的內容、性質，所謂一見其
名，便知其義。例如：《爾雅》為近正，所收多為經典語詞，可為標準楷模者。
其中之方言，與雅言相對照，正可見出雅言之正統。《說文》則剖析字形，說明
文字造字本義，所收為小篆文字。《釋名》解說事物命名之由，所收為名物詞。
《玉篇》作為我國辭書學史上的一部重要字書，其書名的內中涵義卻並不明朗。
學人對此多有論及。目前所見的文章中大抵對“玉”“篇”二字分而述之。例
如： 
鄧春琴通過解讀《原本玉篇殘卷》中涉及道教文化的野王案語並輔以當時社
會的思想文化環境、野王的學術背景分析，認為顧野王《玉篇》得名之由，與道
教“玉篇”文化和語言文化存在著千絲萬縷的聯繫①。 
馮海洲等在《<玉篇>命名心論》一文，通過闡釋用作字書之名的“玉”的相
關文化意義，並考述梁時及梁之前的社會歷史文化對顧野王生平的影響，追溯了
野王捨宅為寺、在武夷山隱居講學等人生履歷以及梁簡文帝對其學術思想的影響
等多個方面，他認為“《玉篇》得名的原因是複雜的，有表層相關文化意義，也
有深層的文化內涵。”② 
朱葆華從考古、字形、文獻等多個方面論及“玉”、“篇”二字在我國歷史
長河中的多元化文化意涵，他認為“《說文》和（宋本）《玉篇》對‘玉’字的
訓釋可以看作是顧野王為其書命名的依據。”③ 
《中國古籍書名考釋辭典》載：“名以《玉篇》，意喻此書美善如玉。”“續
四庫本”《玉篇》殘卷不見“玉”字，野王對“玉”字的訓釋我們不得而知。今
《上元本·玉部》“玉”字訓釋於音切下直引《禮記·聘義》：“君子比德於玉 
 
天也;精神見于山川,地也;圭璋特達,德也。故君子貴之也。” 
我們認為，《玉篇》之“玉”，極言其書之可貴，值得珍視。因金、玉自古
為貴重之物，故常以用作書名。如南朝齊張融將自己的文集名之《玉海》，隋代
蕭吉撰有《金海》。大抵野王以書名冠“玉”、喻字為“玉”來委婉表達其書“滿
篇皆玉，字字珠玉”之深意。是故，野王取“玉”之“君子比德於玉焉”（《禮
																																																																																																																																																														
和日本東方文化學院出版《原本玉篇》（國內引進後稱作“續修四庫全書本”）。 
① 鄧春琴《顧野王“玉篇”得名考釋》，《西華師範大學學報》，2012 年第 3 期。 
② 馮海洲,查中林《<玉篇>命名新論》，《寧夏大學學報》，2007 年第 6 期。 
③ 朱葆華《<玉篇>讀剳》，《中國文字研究》第 4 輯，南寧:廣西教育出版社，2003 年，第 207 頁。 
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記·聘儀》）、“古之君子必佩玉”（《禮記·玉藻》）之文化義，“將以理群
類,解謬說,曉學者,達神旨”，名之“玉篇”。 
（二）《玉篇》的流傳 
1.《玉篇》成書後的三次改訂 
   作為一部承前啟後性質的字書,顧野王《玉篇》乃是研究東漢至隋唐時期辭
書發展,特別是魏晉時期語言文字發展的重要著作。然而，《玉篇》原書因卷帙
宏富，翻檢與攜帶甚為不便，歷史上不斷有人對它增損刪改，版本流傳極其複雜。 
    宋元之際馬端臨的《文獻通考·經籍考》列有《玉篇》的幾種版本: 
    《玉篇》三十卷,晃氏曰:梁顧野王撰唐孫強又嘗增字,僧神琪反紐圖附於
後…… 
    《像文玉篇》二十卷,崇文總目:唐釋慧力撰,據顧野王之書,裒益眾說, 皆標
文示象。 
    《玉篇解疑》三十卷,崇文總目:道士趙利正撰,刪略野王之說,以解字文。 
重修《玉篇》三卷,崇文總目:皇朝詔翰林學士陳彭年與史館校勘吳銳、直
賢院丘雍等重加勘定。 
    梁大清元年（公元 547 年），即《玉篇》成書後的第四年，蕭愷等人便奉
敕刪削。《梁書》卷三十五《蕭子顯列傳》云：“先是時，太學博士顧野王奉令
撰《玉篇》，太宗嫌其書詳略未當，以愷博學，於文字尤善，使更與删改。”①可
知，《玉篇》經蕭愷等人刪改後流行於世，學界一般認為我們今之所見原本《玉
篇》殘卷當是這次刪改後的面貌。  
唐高宗上元元年之末（公元674年），南國富春處士孫強修訂《玉篇》，增
字減注，世稱孫強本，或上元本。《大廣益會玉篇》卷首云：“梁大同九年三月
新五萬一千一百二十九言，新舊總二十萬九千七百七十言。”②這是顧氏《玉篇》
第二次著名的改動。隨著上元本以及各類民間版本的出現，顧氏原本《玉篇》漸
次湮滅失傳。然清代錢曾《述古堂書目》尚載有“顧野王《玉篇》三十卷，三本，
宋版”，不詳究竟。紀海燕質疑其所言《玉篇》已非顧氏原作。③ 
北宋宋真宗大中祥符六年，陳彭年等人奉旨重新修訂《玉篇》，以上元本
																																																								
①（唐）姚思廉《梁书·萧子显传》，北京：中华书局，1973 年，第 513 頁。 
②（梁）顧野王《大廣益會玉篇》，北京:中華書局，2004 年，第 5 頁。 
③ 紀海燕《<玉篇>研究》，山東師範大學碩士論文，2005 年，第 4 頁。 
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勘吳銳、直賢院邱雍等重加刊定。”①此次編修后定名為《大廣益會玉篇》，在
《四庫全書》中稱《重修玉篇》，後人亦稱廣益本《玉篇》、宋本、今本等。 
    2.日藏《玉篇》殘卷略說② 
顧氏《玉篇》自問世先後經梁、唐、宋三代修訂，自宋本刊行以後，唐代
暨前代各版本《玉篇》漸次亡佚。後世所稱“原本《玉篇》”，指唐代孫強增字
前的隋唐人抄本，一般認為是蕭愷改定本。 
    自唐以來，顧氏之原作由於無人傳抄和刊行，以致散佚。日本尚藏有《玉篇》
殘卷多種，散存於寺院、私家、大學等各處，今合浦還珠，這為我國古辭書的考
逸和校勘提供了有價值的證據。 
清光緒初黎庶昌出使日本，學者楊守敬隨行。他們將在日本寺院、學府和
私人藏書家手中所見的唐寫本《玉篇》殘卷，緝成《影舊鈔卷子原本玉篇零卷》
（下稱黎本），並收入《古逸叢書》，其中卷帙、部目包括:< 言部>第九十一至
<幸部>第一百一十七、卷十八<放部>至<方部>、卷十九 <水部>,卷二十二<山部>
第三百四十三至<品部>第三百五十六、卷二十七 <糸部>至<索部>,各卷多有殘缺。
這是原本《玉篇》殘卷被發現和公佈的開始，使得我們可窺蠡顧氏原書之體制面
貌。然而，在刊刻時，黎庶昌和楊守敬據宋本《玉篇》以及大小徐本《說文解字》
加以校改，訛誤甚多。 
1915年，羅振玉以黎氏摹刻失真,改以珂羅版影印<言>、<糸>兩卷及黎氏未
收的<魚部>殘卷，輯成《原本玉篇殘卷》出版（二冊，下稱羅本），從字形到內
容皆為殘卷原貌。需要指出的是，羅本系一個唐代早期的手抄本，帶有濃重的唐
代早期書寫風格特色；且該寫本並非一人所為，三個部分各自帶有獨特的個性化
特徵。 
1985年，中華書局將黎本、羅本匯集出版，並加入了日本東方文化化學院
影印的《玉篇》卷八“心”部六字（為殘卷，首尾缺，今存5個字頭），仍襲用
《原本玉篇殘卷》之名(下稱中華本)，各書皆依原貌。除去羅本、黎本之重複者，
此書共計收錄七卷，60部，2082個字。其瑕疵在於，黎本卷二十七隻收了七部152
個字頭的內容，其中’糸部’前半271個字頭失收。2004年5月該書再版，重印2000
冊，但較前版未作任何修訂。”③ 
2002年，上海古籍出版社編印發行的《續修四庫全書》經部小學類《玉篇》 
部分，據中國科學院圖書館藏日本昭和八年京都東方文化學院編《東方文化叢書》 
本影印，“自卷九冊部冊字‘冊其制長二尺’一行起至欠部欸字‘秋冬之緒風王 																																																								
① （宋）王堯臣《崇文總目》，北京:中華書局，1985 年，第 162 頁。 
② 陳尚君，張金耀《四庫提要精讀》，上海：復旦大學出版社，2008 年，第 71 頁。 
③ 蘇芃《原本<玉篇>殘卷國內影印本述評》，《中國典籍與文化》2008 年第 4 輯。 
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逸’一行止，據中華書局影印羅振玉本配補，卷九誩部六字、卷十九水部泠字起
至潦字止，據中華書局影印黎庶昌本配補。”此版本收錄共計七卷，60部，2081
字。① 
我們參閱蘇芃在《原本<玉篇>殘卷國內影印本述評》一文中對國內《玉篇》
殘卷影印各本的評說及當前學術研究中使用《玉篇》殘卷時所存在的批評意見，
採用“續四庫本”為研究底本之一。然而，該本雖為現今國內所存最全面的《玉
篇》殘卷影印本，但由於其二次影印的處理方式所限，多處字頭下的雙行小注及
其引文存在漫漶不清的問題。② 
第二節 孫強與《玉篇》 
    唐高宗上元年间（公元674—公元676年），南國處士富春孫強對顧野王《玉
篇》作增字減注等方面的改訂，即減少注文，增加字頭，世稱“上元本”或“孫
氏增字本”。其書在陳彭年等人對其重修之後不見蹤跡③，正史不見著錄，歷來
認為已經亡佚。孫書之面貌如何，學人莫考知其詳。 
    一、孫強其人 
孫強，文獻亦作“孫彊”,其生平不詳,僅提及他是唐肅宗上元年間的一個
修浙江通志稿》(第五冊)所載④“以《別字十三篇》為孫強作”，是可知孫氏當
是唐時一位於文字之學頗有研究之人。 
    二、孫強《玉篇》其書 
 
然有唐一代,唐高宗和唐肅宗均用過“上元”年號，其中“上元元年”究竟
何指代，學界曾有分歧。周祖漠、劉葉秋、路廣正等學者認為當是唐高宗年間（公
元674—公元676）；王力、錢劍夫、黃孝德、孔仲溫、丁鋒等學者則認為是唐肅
																																																								
①  
 
② 本文中引用時用“□”表示；行文錯誤或脫漏加以補正者則置於“[ ]”內，衍文用“（ ）”標出。另，
為清眉目，文中引用《上元本玉篇》皆用楷體。 
③ 孫強《玉篇》亡佚既久，學界一般認為宋重修之底本即為孫強《玉篇》。 
④ 浙江省通志館《重修浙江通志稿著述考》第五冊， 北京：方志出版社, 2010 年，第 340 頁。 
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